






The Sweeping Changes 
in Econornic Policy of the China 
(Two Economic Systems in One Country) 
Ichibei KUDO， Tatsuo SUZUKI and Takashi KONDO 
This paper analyzes the changes in economic policy of China during the periods of“ultra-
Iefts" era of four Ieaders， Hua Guo feng's regime， and Deng Xiaoping's the kind of revolution. In 
the era of“ultralefts"， the capitaIism had been criticized then the communism was adopted. This 
communism was further criticized by Deng. The current Deng's policy can be viewed as new 
reforms that economy is peried Ioose from rigid state controIs. This paper discusses Deng's new 
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